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PISSARRA 77 DIA DE LA SOLIDARITAT 
Presentació als mitjans de comunicació del 
Programa de Solidaritat 
El dia 10, a les 12 h., va tenir lloc a l'Ajuntament d'Eivissa la presentació als mitjans de comunica-
ció del Programa de Solidaritat Escolar amb la Infància Llatinoamericana. Hi eren presents els repre-
sentants de les entitats organitzadores, UNICEF, FUNCOE i STEI, i representacions del MEC, del 
Govern Balear i de l'Ajuntament d'Eivissa. 
"Crec que s 'ha fet una feina molt 
seriosa i basta donar una volta per aquí 
baix (Baix Vila) per veure el que s 'ha 
aconseguit. Hem de pensar que el mo-
tiu d'aquesta exposició i d'aquests ac-
tes és un motiu llunyà en el sentit que 
essent un programa de solidaritat amb 
Llatinomèrica no és fàcil moure l'inte-
rès de la gent si no és amb un gran es-
forç. Per això és que vull fecilitar als 
organitzadors per el que han aconseguit. 
Avui fa goig passejar per Eivissa i veu-
re els carrers plens de nins i nines. 
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«Avui fa goig 
passejar per 
Eivissa i veure els 
carrers plens de 
nins i nines» 
Quan en Pere Polo va venir a la Di-
recció General a demanar ajuda per fer 
aquesta activitat, ens va fer arribar el 
seu entusiasme, entusisme que és digne 
d'elogi i que ha contagiat les diferents 
institucions a les quals s'ha adreçat.. Per 
tant, crec que avui ha demostrat que 
aquell entusiasme tenia una forta raó de 
ser. Jo desig que aquesta activitat es re-
peteixi en propers anys, millorant en-
cara, en tots els sentits". 
De la intervenció del senyor Casasnovas, 
Director General d'Educació. 
"A la meva escola, cada aula té 40 
nins. A l'estiu anam a cultivar la ca-
nya, a l 'hivern, blat de moro, arròs, 
frijoles... Treballant els matins i a l 'ho-
rabaixa anam a l'escola j a molt can-
sats". 
Jesús Miranda, nin de 13 anys, alumne 
d'una escola popular d'El Salvador 
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"Vull agrair a les organitzacions res-
ponsables d'aquests acte la seva col·-
laboració, però em sembla que és fona-
mental resaltar la importància del que 
s'ha fet a les escoles. Per tant, el meu 
agraiment especial als nins i nines i als 
professors i professores i a tot s els que 
han treballat en el projecte per l'esforç 
que han fet. Des del MEC i des de fa ja 
bastants d'anys venim propossant que 
en els col·legis s'introdueixin modifica-
cions en els continguts escolars que fo-
namentalment tenen a veure amb els 
continguts referits als valors, com el que 
aquí es treballa: la silidaritat i el com-
promís social. Això és fàcil de dir i di-
fícil de fer. Per això, programes com 
aquest i d'altres que es van realitzant i 
que han posat en marxa diferents orga-
nitzacions no governamentals són un 
exemple de com realment es pot fer re-
alitat allò que fins ara només eren pu-
res paraules. Això, però, requereix mol-
ta de feina i la col·laboració social que 
transcendeix la pròpia escola, per quant 
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que la realització d'aquests programes 
exigeix la participació d'altres movi-
ments socials aliens a l'escola i es fuig, 
d'aquesta idea tan endogàmica que els 
ensenyants tenim a vegades de la nos-
tra tasca. 
Vull acabar com he començat; do-
nar les gràcies als nins i nines, profes-
sors i professores que han participat en 
la realització d'aquests treballs que hem 
vist exposats i resaltar com han com-
prés de bé la idea que s'intentava tre-
ballar. Aquests són els continguts que 
més temps recordaran després de molts 
d'anys de deixar l 'escola". 
Elena Martín, representant del MEC. 
a la 
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"Fins ara no hem aconseguit el permís per poder-nos 
dedicar al treball sindical i poder ajudar, a través de la nos-
tra organització, al desenvolupament educatiu. Es a dir, ens 
neguen el dret a poder organitzar-nos, i, per això, estam 
entre l 'espasa i la paret, a punt de ser despedits. 
Agraïm totes les mostres de solidaritat i les atencions 
que els companys de FUNCOE, l 'STEI i tots vosaltres ens 
heu dispensat". 
JJ Chaves, Secretari Gral. del STEG. 
"Venim d'un país amb el 70% d'analfabetisme. El nos-
tre programa d'escoles populars intenta arribar allà on el 
ministeri no arriba. 
La comunitat elegeix i forma els propis ensenyants. 
Gràcies per les ajudes que ens feis arribar". 
Edgard Chaves,de laAsociación 
Nacional de Edcadores Salvadoreïïos (ANDES). 
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EL 7 2 D 0 4 0 DE THOMSON VE EQUIPAT, AMB CRITERIS DE 
M O D E R N I T A T , P E R R E S P O N D R E A L S M É S E X I G E N T S ! A M B P O S S I B I L I -
T A T D ' E S C O L T A R L E S P E L · L Í C U L E S , E M E S E S E N S I S T E M A S T É R E O 
DUAL, EN L'IDIOMA ORIGINAL. 
AMB EL CADA VEGADA MÉS ESTÈS TELETEXT I AMB EXCLUSIU TUB 
BLACK SUPERPLANAR DE 
THOMSON. 
I AMB TOT EL QUE VOSTÈ POT EXIGIR A UN TELEVISOR A 
L'AVANTGUARDA TECNOLÒGICA I DE DISSENY. 
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